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BrusseLs, December  1977
1
FORWARD PROGRAMME  FOR STEEL FOR THE FIRST QUARTER OF 1978'
At first  reading, the Commission has just
for steeL for the finst  quarter of 1978, which
neceiving the opinion of the ECSC Consultat ive
9 December  1977 in Luxembourg.
adopted the forward  pnognamme
i t  wi L t  fi na L Ly adopt after
Committee/ due to meet on
SteeL consumption in the Community processing  industry has greatIy
decreased since the beginning of 1977; this  trend seems to have LeveLLed out
to a certain extent in September. SteeL consumption is  howdver beLow the
1976 LeveL.
SteeL consumption in capitaL goods industries cont'inue$ to exhibit
a downward trend or stagnation.
In the third quarter of 1977, the steet industryrs ord$rs on the
Community market were 15% down on those of the third  quartef of 1976, and
this dnop in orders has continued in the past weeks.
Export orders from Community steelworks have greatty irfrcreased since
the beginning of the year and have aLmost reached the high {verage of  1974;
however, the export prices were between 40 and 50% be[ow th{se of 1974.
Because of the drop in domestic orders, the pnoduction of crude steeL
in the Community wiLL not reach the LeveL announced in the forward pnogramme
for the fourth quarter of 1977; onLy exports w'i L L exceed e$timates,  This
recent rise however, wiLL not revive the growth of the Commqhnity  market.
Domestic  demand wiLL probabLy reach onLy 80% of estimates. It  shouLd be
recaLLed that the forward pnogramme for the fourth quarter Qf 1977 has aLneady
been revised downwards.
By the end of the year, the pLant utilization  rate in {Lmost every
Member State of the Community is  LikeLy to be much beLow 60ft.  ConsequentLy,
more temporary shut-downs and an increase'in part-time workjng must be
l1
In respect of the deveLopment of steeL prices, almost aLL factories
appLy the guideLine prices.  However, where the wjre rod, smaLL beams and
merchant bars are concerned, the plice teveL has not yet reached the gu'ide-
Line prices.  In recent weeks'import prices have remained very Low, thus
mankedly disturbing the Community market,
lsrc(27) 4272.a.
Because of the very Low utilizatjon rate and the increase'in the
generaL LeveL of costs, the current prices for steeL products are not
enough to cover the production crlsts of the Community steeL industry.
These pers'istent Losses continue to set the financiaL basis of the steeL
i ndust ry.
For the first  quarter of 19'78, the leveL of steeL consumption  wiLL be
sfightLy Lower than that of the founth quarter of 1977, because of negat'ive
seasonaL factors which are Likel:r to be feIt more particularLy in a short-
term econom'i c cyc Le.
For the first  quarter of 19'78, the Community production of crude steel
is expected to be about 30 m'iILion tonnes, much beLow the average for 1977.
Consequentl.y, a new reduction in the utiLization rate and a further increase in
part-time working must be expected for the first  quarter of 1978.
The trends summarised  above ind'icate that the steeL industry wiLL have a
very difficuLt quarter. These difficulties can therefore be overcome only
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N0TA tl'l]'IF0RMAZ  l0l{E
TER Ilt|CUMEI'ITIE
BruxeLIes, d6cenbre 1977
Programme pr6visionnet acier pour Ie premier trimestre 1978 (1)
La Commission vient dradopter en prem'idre Iecture Ie programme pr6visionneL acier
pour Le premier trimestre 1978, qu'eLIe arr6tera definitivement aprds avoir regu
Iravis du Comit6 consuLtatif  CECA, qui se r6unira Le 9 decembre 1977 A Luxembourg.
La consommation  dracier dans Ifindustrie transformatrice de Ia Communaut6 srest
fortement affajbtie depuis [e d6but de Irann6e 1977. Cette evotution sembte avoin
abouti d une certaine stabitisation en septembre.  La consommation  dracien demeure
toutefois en-degi du niveau de ttannee 1976.
La consommation  dracier dans [es industries de biens dtequipement continue ir mani-
fester une tendance i  La baisse ou en stagnation.
Les commandes  que Irindustrie sid6rurgique a effectu6es sur Le marchd communautaire
se situaient au 3€me trimestre 1977 e 15 % en-dessous de cettes du 36me trimestre 1976;
cette baisse des commandes srest poursuivie au cours des dernidres  semaines.
l.es commandes  pour exportation des usines de La Conrnunautd  ont fortenent  aLrg-
r,entC depuis te d€,out de Ifannde Bt ont presq'.re att'e'i nt Ia mo;;,ernne 6lev6e de
Ifannde 1974; toutefois, iI  rrst i  signater que tes prix A Irr erprortat'ion  se
situaient entre 40 - 50 Z en*dess,:us ole cer.rx de 197,1.
La production dracler brut de l,a rlomrnurnaut,6  nratteinclra pas,, err raison du
1' l6chissement  des commandes'i ntenles, Le niveau ahniflc6 dans Ie Progr,lnme F'r6-
rris{onnet pour Ie,leme trime:;trel seutes tes export,rtions  drlpasseront Ies pre''
t,isions. Toutefois, cette derni6r,e ha,!rsse fi€ p€rme'ltra pat3 de rdactiver Ie
<hlvetoppement  du mnrch6 communaut,tire, Les t{vraisr),n$ interltes nratteindrorrt
trrotrahlement que 80 Z des prevlsirf,ns. A cet 6gard., {1. convient de rapr)et€'r  que
lu. Programme  Pr6visionneI  pour te 46n,ltrimestre  '1']7i'a ddjA 6t6 revu en b'aiss'e.
L.es taux dl uti tisation devra'i ent, dans; presque tous Ies payr; dc. [;r Commurr,autd
$e situer, A ta fin de Itannde, [,argernent en-de'ssous de 60 i!. II  faudra dc,nc
stattendre i  une augmentation  des misers i  Itarr?t tenporairrl dr instattatiorrs
et A une nouvette hausse du travait d temps partiet.
ffiz)  4z7z-2-
En ce qui concerne tt6voLution des prlx de tracier, ta presque totaIit6 des
uslnes apptiquent les prix drorientation. Toutefo'is, en ce qui concerne Ie
fiL machine ainsi qde pour [es petite:; poutrettes et les profJL6s de qualitd
marchande, [e niveau des prix nta pas €,ncore atteint Ies prix drorientation.
Les prix 5 [rimportation sont derneur6ersi  au cours des derni6res semaines i  un
niveau extr3mement bas et agissent a'insJ comme un facteur important de pertur-
bation du march6 communautaire.
En raison du niveau extrBmement bas du taux drutitisatJon ainsi que'de traug-
mentation du niveau g6nerat des co0ts,, Les pri>l actueLs des produits siddrur-
giques ne suffiserrt pas b couvrir Les (oirts de production d,e ['inrlr-rstrie
,;iddrrrrg'i que de ta Ccrnnrunaur6.  Cette 6re,rs'i stan(;e des pertes continue A ddtdrio-
ner [.rassise financiire"  der tr'industrie siderurglique.
Au premier trimestre 1978, La co'nsommation dracier se situara i  un niveau t6gdrement
inferieur d ceLui du 4dme trimestre 1977, en raison des facteurs saisonniers
n6gatifs qui devraient se faire sentir pLus particutidrement dans une faib[e con-
joncture.
On peut escompter  que [a product'ion dracier brut de La Communaut6 ne se situera,
au prem'ier trimestre 1978, quti environ 30 mio t,  niveau nettement inferieur i
ceLui de La moyenne 1977. En cons6quence,  iL faudra srattendre i  une nouveLte dimi-
nution des taux d'utiLisation et une augmentation suppl6mentaire du travajL i  temps
partiel au premier trjmestre 1978.
Au vu des tendances de Lt6voLution expos6e ci-dessus, Ltindustrie siddrurgique
connaitra un trimestre extr6mement difficiLe. Ces difficuLtes ne peuvent donc 6tre
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